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ANALYSIS OF THE EFFECT OF DPK, NIM, BOPO AND CAR ON 
PROFITABILITY RATIO (ROA) OF ISLAMIC COMMERCIAL 
BANKS THAT GO PUBLIC  
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ABSTRACT 
This research is quantitative research whose data is concrete and 
measurable. Done with the aim to test the effect of DPK, NIM, BOPO, and CAR 
on Profitability Ratio (ROA) in Islamic Commercial Banks that go Public. This 
research is also included in associative research which is to find out the 
relationship between two or more variables. The population used in this study is 
the Islamic Banks whose financial statements are published in Indonesian Banks. 
while the sample contained in this study after purposive sampling, types of data 
used in this study are secondary data because the type of data is collected by 
other parties or researchers that have not been processed and sourced on 
financial statements. 
The analysis technique used in this study is to use multiple linear 
regression analysis, using spss. There are 4 hypotheses in this study, one 
hypothesis that affects is CAR and three of them have no influence, namely DPK, 
NIM and BOPO. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang datanya konkret dan 
terukur. Dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh DPK, NIM, BOPO, 
dan CAR terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah yang go 
Public. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian asosiatif yaitu untuk 
mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Bank Islam yang laporan keuangannya dipublikasikan 
di Bank Indonesia. sedangkan sampel yang terkandung dalam penelitian ini 
setelah purposive sampling, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder karena jenis data tersebut dikumpulkan oleh pihak lain atau peneliti 
yang belum diproses dan bersumber pada laporan keuangan. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda, menggunakan spss. Ada 4 hipotesis 
dalam penelitian ini, satu hipotesis yang mempengaruhi adalah CAR dan tiga di 
antaranya tidak memiliki pengaruh, yaitu DPK, NIM dan BOPO. 
 
Kata Kunci : Dana pihak ketiga (DPK), Net Interest Margin (NIM), Biaya 
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Capital Adequency 
Ratio (CAR).
